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Creu d'en Blau
Cam
í Ca
n C
ase
s
C/ Major del Rectoret
C/ Tres Torres
Al
ex
an
dr
e 
el
 G
ra
n
N
ESCULLERA EXISTENT
PLANTA DETALL C/TRES TORRES
ESCALA 1/300
ESCALES EN PROJECTE
TERRA VEGETAL +
HIDROSEMBRA
AMBITS LOCALS
A ADEQUAR
VORERA DE PAVIMENT CONTINU IMPRES
D'AGLOMERAT ASFALTIC TIPUS FIRPRINT DE
FIRTEC O SIMILAR EN CAPA DE 4/5 cms I
TRACTAMENT SP-150
(ANTICARBURANT I ANTILLISCANT)
(INCORPORA PASSAMA COSTAT FAÇANA)
NOUS PUNTS DE LLUM h=7m 100w VSAP
TIPUS SIMILAR AL DELS CARRERS EN EXECUCIO
CALÇADA AGLOMERADA: REG D'ADHRENECIA ECR-1d
+ 3-6cms DE REGULARITZACIO G-12
+ 4cms AGLOMERAT ASFALTIC F-20
+ TRACTAMENT SP-150 (ANTICARBURANT I ANTILLISCANT)
PUNT DE CONNEXIO A COORDINAR
AMB CIA. RESPONSABLE DE
L'EXPLOTACIO (CITELUM)
CORRUGAT D'ENLLUMNET Ø90
+ 2Ø110 TELECOMUNICACIONS
CARRER TRES TORRES
AGLOMERAT ASFALTIC:
REG D'IMPRIMACIO + REG D'ADHERENCIA
ECR-1d + 5cms. DE RODADURA S-10.
500m. FINS FINAL CAMI CAN CASES
PLANTA GENERAL DE CONJUNT
ESCALA 1/600
VEURE DETALL
PLANTA 1/300
N
EL LIMIT D'ASFALTAT S'AJUSTARA  FINS 
ENTREGAR A L'EXISTENT COSTAT BARCELONA
104
105
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112 113
113
114
114
115
115
116
116
11
6
117
117
118
118
119
119
120
120
121
12
1
122
122
123
12
3
124
125
126
127
104.810
105.435
106.030
106.700
106.443
109.597
109.312
110.851
110.734
112.413
112.163
115.583
115.256
116.585
115.827
116.095 117.881
117.661 119.356
119.098
122.816
122.569
122.745
123.904
123.772 126.248
127.207
127.354
127.997
127.809
127.763
127.965
127.178
126.270
124.986
124.739
128.013
123.626
123.280
122.296
121.934
119.474
119.151118.022
117.698
116.356
116.064
115.851
115.412
115.139
115.020
115.007
114.698
114.351112.886
112.144111.417
110.537
109.954
109.328
107.644
107.354
106.448
106.225
105.401
104.515
103.330
101.512
98.696
107.283
104.083
99.732
97.457
127.997
127.809
97.457
107.354
127.354
122.569
107.454
114.542
122.357 123.230
127.354 127.354
122.993
111.790
114.249
116.125
117.242 117.374
118.907
120.756 123.001
123.784
126.206126.616
10
4,
25
10
5,
00
10
5,
50
10
6,
00
10
6,
50
10
7,
00
10
7,
69
10
8,
00
10
9,
00
11
0,
00
11
1,
00
11
2,
00
11
3,
00
11
4,
00
11
5,
17
11
5,
00
11
5,
50
11
5,
73
1 1
6,
00
11
7,
00
11
8,
00
11
9,
00
12
0,
00
12
1,
00
12
2,
00
12
3,
00
12
3,
13
12
4,
00
12
5,
00
12
6,
00
12
7,
00
12
7,
43
12
8,
00
12
7,
80
PC 100
3,00
1,50
3,00
TRAM 1
TRAM 2
1,50
3,00
1,50
3,00
TRAM 3
TRAM 4
1,50
1,50
3,00
TRAM 5
1,50
TRAM 7
1,50
3,00
TRAM 6
3,00
1,50
TRAM 8
3,00
1,50
TRAM 9
3,00
TRAM 10
2,10
1,50
1,50
TRAM11
+128 ,00
+126,40
+125,76
+124,00
+118,56
+119,20
+116,80
1,50
3,00
TRAM 1
1,50
3,00
TRAM 2
1,50
3,00
TRAM 3
1,50
3,00
TRAM 4
1,50
3,00
TRAM 5
+114,56
+114,08
107,84
106,56
105,60
+123,36
+121,60
+120,96
+116,32
1,5
0
2,1
0
TRA
M 1
0
1,5
0
1,5
0
TRA
M 1
1
+111,84
+112,32
+110,08
+109,60
3,0
0
TRA
M 6
1,5
0
3,0
0
TRA
M 7
1,5
0
3,0
0
TRA
M 8
1,5
0
3,0
0
TRA
M 9
PUNTS DE RECOLZAMENT
ESTRUCTURA
PLANOL NºDATA:
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
EL CONSULTOR: AUTOR DEL PROJECTE:
MARÇ 2011
PROJECTE CONSTRUCTIU
CARRER TRES TORRES,
PAVIMENTACIO CAMI CAN
CASES I ACABATS A L'ENTORN
DE LES ESCALES DE CONNEXIÓ
MOLI - CAN FLO
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Oscar Farrerons
Miquel Marti
TERRA VEGETAL 
HIDROSEMBRADA
VAR. 5,00-6,00
VAR. entre 5 i 9m.
PARCEL.LA PARCEL.LA
RESIDUALS EXISTENT 
PLUVIALS EXISTENT
FORMIGONAT 
EXISTENT
TANCA
TANCA
TRAVESSA DE FUSTA
1,20x0,28x0,10 aprox.
IPE 120
PROJECCIO ESTRUCTURA
METAL.LICA DE SUPORT
ZONA A HIDROSEMBRAR ZONA FORMIGONADA
SECCIO TRANSVERSAL TIPUS (vista pujada)
ESCALA 1/50
0,10 0,10
0,10
0,
18
V
A
R.
0,90 ó 0,60
0,10
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/100
ALINIACIO E
IX PERFIL
LONGITUDIN
AL
GRAONS 0,30x0,16TALUS HIDROSEMBRAT
ZO
NA
IN
FL
UE
NC
IA
DA
RELIGA GALVANITZADA
(RUGOSA)
TRAVESSES DE FUSTA
PO
U 
RE
SI
DU
AL
S
PO
U 
RE
SI
DU
AL
S
PO
U 
PL
UV
IA
LS P
O
U 
RE
SI
DU
AL
S
PO
U 
PL
UV
IA
LS
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1/100
5
C/TRES TORRES. PLANTA GENERAL.
PERFIL LONGITUDINAL.
DETALL SECCIO TRANSVERSAL
1/100, 1/50
ENTARIMAT A
ADAPTAR IN SITU
(JUNTA OBERTA)
ZONA
INFLUENCIADA
REIXA INTERCEPTORA A
NIVELLAR (Z=128,00)
A PLAÇA CO
LL DE LA
CREU D'EN B
LAU
cota tapa POU=115,733
cota tapa POU=115,171
cota tapa POU=107,696
cota tapa POU=127,430
cota tapa
POU=128,03
N
AMBIT FORMIGO EXISTENT
ESCULLERA EXISTENT
EDIFICACIONS EXISTENTS
LÀMINA D'AIGUA
DESAIGÜA VIVENDA
cota tapa POU=123,131
CARRER
TRES TORRE
S
 TORRENTVERONICA
C/ ALEXANDRE EL GRAN
+128,00
+124,00
+118,56
+119,20
+116,80
1,50
3,00
TRAM 1
1,50
3,00
TRAM 2
1,50
3,00
TRAM 3
1,50
3,00
TRAM 4
1,50
3,00
TRAM 5
+114,56
+114,08
107,84
106,56
105,60
+123,36+121,60
+120,96
+116,32
1,5
0
2,1
0
TRA
M 1
0
1,5
0
1,5
0
TRA
M 1
1
+111,84
+112,32
+110,08
+109,60
3,0
0
TRA
M 6
1,5
0
3,0
0
TRA
M 7
1,5
0
3,0
0
TRA
M 8
1,5
0
3,0
0
TRA
M 9
1,5
0
+126,40
+125,76
1,20
0,90
1,20
1,20
0,90
1,20
1,20
0,60
1,20
1,20
0,60
1,20
1,20
0,60
1,20
0,60
1,20
0,60
1,20
O1
1-1
1-2
COORDENADES RELATIVES
A ORIGEN O1
ORIGEN1      X=37,742     Y=11,619
ORIGEN2      X=16,558      Y=9,806
COORDENADES ORIGENS O1 i O2
COORDENADES RELATIVES
A ORIGEN O2
PUNT
2-1
2-2
2-3
2-4 
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
X
-1,00
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-2,90
-1,90
-2,90
-1,90
-2,90
-1,90
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
0,70
1,70
0,70
2,30
0,70
2,30
1,30
2,90
1,30
2,90
1,90
2,90
Y
0,00
0,00
1,50
1,50
4,50
4,50
6,00
6,00
4,50
4,50
9,00
9,00
10,50
10,50
9,00
9,00
13,50
13,50
15,00
15,00
13,50
13,50
18,00
18,00
19,50
19,50
21,60
21,60
23,10
23,10
24,60
24,60
X
Y
PUNT
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
X
0,10
1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
-1,10
-2,10
-2,10
-1,10
-2,10
-1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
-2,10
-1,10
-2,10
-1,10
-2,10
-1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
Y
0,00
0,00
3,00
3,00
4,50
4,50
3,00
3,00
7,50
7,50
9,00
9,00
7,50
7,50
12,00
12,00
13,50
13,50
12,00
12,00
16,50
16,50
18,00
18,00
16,50
16,50
21,00
21,00
22,50
22,50
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-13
1-14
1-11
1-12
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-25
1-26
1-23
1-24
1-27
1-28
1-29
1-30
2-3
2-4
2-1
2-2
2-12
2-13
2-14 2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20 2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
2-5
2-9
2-10
2-6
2-7
2-8
2-11
O2
X
Y
NOTA IMPORTANT:
VEURE DECALATGE
CENTRE PLACA *
0,123
0,30
0,
16
DETALL ESCALES
ESCALA 1/10
XAPA  50x6mm.
PLECS 0,16x0,30
0,
16
1,50
0,30
0,
16
FORMIGONAT
EXISTENT
2 IPE 120 PER
TRAMADA
RELIGA GALVANITZADA
XAPA 10mm.
TRAVESSA DE FUSTA
1,20x0,30x0,10
PERFILS "L" D'AJUST
SOLDATS A XAPA
XAPA 200x150x10mm ANIVELLADA.
ANCORADA (CARGOLS) A FORMIGO EXISTENT
RETACAT AMB MORTER
AUTONIVELLANT AR SENSE RETRACCIO
NOTES:
- TOTA L'ESTRUCTURA METAL.LICA DE 
SUPORT ES GALVANITZADA
- ELS GRAONS ES SENYALITZARAN AMB 
UNA BANDA ANTILLISCANT DE 5cms. A 3 
cms. DEL CANTELL
0,06
PUNT DE RECOLZAMENT
GRAFIAT EN PLANTA
0,30
0,
16
0,30
0,
16
2 IPE 120 PER
TRAMADA
TRAVESSA DE FUSTA
1,20x0,30x0,10
XAPA  50x6mm.
PLECS 0,16x0,30
1,50
RELIGA GALVANITZADA
0,30
0,
16 PUNT DE RECOLZAMENT
GRAFIAT EN PLANTA
0,06 *
**
PASSAMA Ø 5cms
PERFIL METALIC 
DE SUPORT
DETALL BARANA-PASSAMA
ESCALA 1/20
Ø 3cms
PLANTA ESTRUCTURA
ESCALA 1/50
PUNTS DE RECOLZAMENT
ESTRUCTURA
N
6
PLANOL NºDATA:
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
ESTRUCTURA METAL.LICA
ESCALES C/ TRES TORRES
1/50, 1/10
EL CONSULTOR: AUTOR DEL PROJECTE:
MARÇ 2011
PROJECTE CONSTRUCTIU
CARRER TRES TORRES,
PAVIMENTACIO CAMI CAN
CASES I ACABATS A L'ENTORN
DE LES ESCALES DE CONNEXIÓ
MOLI - CAN FLO
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Oscar Farrerons
Miquel Marti
322.28
317.26
320.10
333.03
332.98
332.98
cobert
cobert
II
332
331
330
329
328
P1
P2
P3
325
325
330
330
320,077
320,624
320,860
321,010
320,536
324,469
324,606
322,826
324,833
324,924
324,736
324,934
324,891 324,429
324,374
324,824
327,398 327,521
328,252
328,653
329,166
329,388
329,635
329,709
327,539
327,363
327,478
327,647
329,549
332,682
332,941
332,735
332,164
326,222
320,677
320,802
321,338
321,500
320,650
320,387
320,428
1/100
PLANOL NºDATA:
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
ACABATS SUPERFICIALS
EN ESPAI PER A JOVES
7
EL CONSULTOR: AUTOR DEL PROJECTE:
MARÇ 2011
PROJECTE CONSTRUCTIU
CARRER TRES TORRES,
PAVIMENTACIO CAMI CAN
CASES I ACABATS A L'ENTORN
DE LES ESCALES DE CONNEXIÓ
MOLI - CAN FLO
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PC 320
32
5,
00
33
0,
00
lin
ia
 f i
na
l p
ar
c e
l.l
a
PC 319
33
1,
00
lin
ia
 fi
na
l p
ar
ce
l.l
a
31
9,
90
P2
32
8,
00
32
4,
83
3
32
4,
92
4
32
9 ,
38
8
32
7 ,
64
7
32
0,
67
7
33
2,
94
1
33
1,
50
32
9,
00
32
7,
80
32
7,
00
32
6,
00
32
4,
00
32
3,
00
32
1,
00
3 3
1,
00
33
2,
00
33
2,
73
5
33
2,
00
33
1,
00
33
0,
00
32
9,
70
9
P1
32
7,
36
3
32
4,
91
0
32
4,
74
0
32
0,
80
2
PC 319
33
2,
68
2
32
8,
25
2
32
7,
55
0
32
4,
84
0
32
4,
60
6
32
1,
01
0
lin
ia
 fi
na
l  p
a r
ce
l.l
a
33
3,
00
33
2,
00
33
1,
00
33
0,
00
32
7,
70
32
9,
00
32
7,
00
32
6,
00
32
5,
00
32
4,
00
32
3,
00
32
2,
00
32
1,
00
32
0,
00
P3
PERFILS
ESCALA 1/100
ESTESA TERRA VEGETAL
REPLE TERRA I HIDROSEMBRAT
ESTESA TERRA VEGETAL
TERRENY ORIGINAL
TERRENY 
ACTUAL
1,50
1,
00
1,
50
0,80
ESCULLERA EN PROJECTE
LIMIT PARCEL.LA
FARMACIA
CORDO D'ESCULLERA
A CONSTRUIR
PLANTA
ESCALA 1/100
ZONA D'ACOPI DURANT
OBRA A REPOSAR
CUNETA
EXECUTADA
ACCES D'OBRA
PROVISIONAL
ESPAI REDUÏT PER
RECEPCIO AIGÜES
EN EL PRESENT PLANOL ES SUPERPOSA LA BASE 
CARTOGRAFICA DISPONIBLE A NIVELL DE CONTEX 
AMB AIXECAMENT TOPOGRAFIC ACTUAL
AIGUA
GAS
MARÇ 2011
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
EL CONSULTOR
SANT CUGAT DEL VALLÈS
PROJECTE CONSTRUCTIU CARRER TRES TORRES,
PAVIMENTACIO CAMI CAN CASES
I ACABATS A L'ENTORN DE LES ESCALES
DE CONNEXIÓ MOLI - CAN FLO
DOCUMENT nº3:
PLEC DE CONDICIONS
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 






























































































































































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 





AIGUA
GAS
MARÇ 2011
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
EL CONSULTOR
SANT CUGAT DEL VALLÈS
PROJECTE CONSTRUCTIU CARRER TRES TORRES,
PAVIMENTACIO CAMI CAN CASES
I ACABATS A L'ENTORN DE LES ESCALES
DE CONNEXIÓ MOLI - CAN FLO
DOCUMENT nº4:
PRESSUPOST
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 












  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº1 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



